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Semakin tingginya angka persaingan dan beban permintaan, 
permesinan/peralatan berteknologi tinggi merupakan srategi terbaik. Dengan  
permesinan berteknologi tinggi produksi yang di hasilkan akan maksimal, tetapi 
mesin berteknologi tinggi dapat membahayakan bagi karyawan/operator. 
Kurangnya pengetahuan dan kecerobohan dapat menimbulkan kecelakaan kerja 
yang sangat vatal. 
 
PT. Tunggal Djaja Indah merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembuatan bahan baku property dimana produk yang dihasilkan berupa 
cat baik yang berbahan baku air ataupun minyak, telah menyadari pentingnya 
pembinaan K3 menuju kondisi kecelakaan kerja nihil. Berbagai potensi sumber 
bahaya mudah dijumpai dalam lingkungan perusahaan, ditunjukkan dengan 
contoh data-data sebagai berikut : Bahan baku berupa minyak yang mudah 
terbakar, bau cat yang dapat menimbulkan sesak, dan semakin jelas dengan 
adanya 5 (lima) kecelakaan kerja dalam 1 periode pada tahun 2008. Oleh 
karenanya pihak manajemen merasa perlu melakukan identifikasi potensi bahaya 
(Hazards) dan menentukan nilai resiko dari Hazards yang timbul.  
 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa tingkat bahaya yang tedapat dalam peralatan atau permesinan proses 
produksi PT. Tunggal Djaja Indah dengan metode HAZOP serta menganalisa 
tingkat implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 
  
Setalah pengidentifikasian masih terdapat beberapa sumber hazard yang 
memeliki nilai “serious” antara lain bahaya ledakan dan kecelakaan lalulintas. 
Dan pencapaian Implementasi Program K3 PT. Tunggal Djaja Indah sebesar 
64.0%, sehingga termasuk dalam kategori KUNING atau kecelakan kerja sedang 
“illnesses” (Berada Pada Range 60%-84%).  
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1.1.    Latar Belakang Penelitian 
Dengan semakin tingginya angka persaingan dan beban permintaan yang 
terus bertambah oleh konsumen sebagaian besar perusahaan mengembangkan 
permesinan dan peralatannya dengan mesin berteknologi tinggi. Dengan  
permesinan berteknologi tinggi diharapkan produksi yang di hasilkan akan 
maksimal, tetapi mesin yang berteknologi tinggi dapat pula membahayakan bagi 
karyawan. Kurangnya pengetahuan dan kecerobohan oleh karyawan dapat 
menimbulkan kecelakaan kerja yang sangat vatal. Oleh karena itu proses 
pengawasan akan keandalan peralatan dan kelancaran proses permesinan menjadi 
hal yang utama selain bertujuan untuk menghindari adanya shut down yang tidak 
terduga dari proses permesinan juga betujuan untuk menjaga keselamatan bagi 
pekerja, sehingga pengendalian dan pengawasan akan kesehatan dan keselamatan 
kerja menjadi perhatian utama bagi setiap perusahaan. 
Dalam hal ini perusahaan wajib melakukan pengendalian dengan 
menerapakan Sistem Manajemen Kesehatan dan  Keselamatan Kerja (SMK3) atau 
ISO1800, penerapkan program SMK3 ini diharapkan usaha pencegahan dan 
pengurangan terjadinya kecelakaan kerja dapat dilakukan oleh perusahaan. 
Pengawasan dan penilaian akan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan  
Keselamatan Kerja (SMK3) ini perlu dilakukan secara terjadwal dengan tujuan 
untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dari program-program yang telah disusun 
dan juga untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan yang telah dilakukan. 
PT. Tunggal Djaja Indah merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembuatan bahan baku property dimana produk yang dihasilkan berupa 
cat baik yang berbahan baku air ataupun minyak, telah menyadari pentingnya 
pembinaan K3 menuju kondisi kecelakaan kerja nihil.  
Berbagai potensi sumber bahaya mudah dijumpai dalam lingkungan 
perusahaan, ditunjukkan dengan contoh data-data sebagai berikut : Bahan baku 
berupa minyak yang mudah terbakar, bau cat yang dapat menimbulkan sesak, dan 
semakin jelas dengan adanya 5 kecelakaan kerja dalam 1 periode pada tahun 
2008. Oleh karenanya pihak manajemen merasa perlu melakukan identifikasi 
potensi bahaya (Hazards) dan menentukan nilai resiko dari Hazards yang timbul.  
Untuk menganalisa tingkat hazard, peneliti menggunakan metode Hazard 
and Operability (HAZOP). Metode Hazard and Operability (HAZOP) adalah 
suatu metode yang berfungsi menganalisa dan mengidentifikasi resiko-resiko 
yang ada dalam suatu proses produksi. Dengan menerapkan metode Hazard and 
Operability (HAZOP), diharapkan dapat dilakukan usaha pencegahan dan 
pengurangan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan, dan 
menghindari serta menanggulangi resiko tersebut dengan cara yang tepat.  
 
1.2.    Perumusan Masalah  
Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 
“ Berapa besar tingkat kesehatan dan keselamatan kerja  pada PT. Tunggal 
Djaja Indah.” 
 
1.3.  Batasan Masalah 
 Agar penelitian ini sesuai dengan yang direncanakan, serta lebih jelas dan 
terarah kerangka analisanya maka perlu dibuat batasan masalah sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan pada PT. Tunggal Djaja Indah, mencakup seluruh unit 
kerja. 
2. Data kecelakaaan kerja yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 
2008. 
 
1.4. Asumsi  
         Asumsi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sistem Manajemen K3 yang diterapkan tidak mengalami perubahan yang 
signifikan selama penelitian berlangsung. 
2. Kondisi fisik yang diukur tingkat implementasinya tidak mengalami 
perubahan yang signifikan sejak tahun 2008. 
 
1.5. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah sebagai   
berikut:  
1. Identifikasi tingkat implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada 
PT. Tunggal Djaja Indah. 
2. Menganalisa penyebab tingkat kecelakaan kerja yang terjadi. 
 
1.6. Manfaat Penelitian  
Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai  
berikut : 
1. Bagi Peneliti : 
Dapat menerapkan apa yang didapat selama menjalani perkuliahan sehingga 
dapat membantu perusahaan dalam pemecahan masalah disini khususnya 
dalam hal penentuan hazard dan penganalisaaan tingkat penerapan program 
keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan dengan menggunakan 
metode Hazard and Operability (HAZOP). 
2. Bagi Perusahaan : 
Dapat mengetahui tingkat hazard dari equipment yang ada di lingkungan  
perusahaan dan dapat mengetahui tingkat implementasi program 5S yang 
telah dicanangkan sebelumnya. 
3. Bagi Universitas/Perguruan Tinggi : 
Sebagai salah satu wahana terjadinya hubungan antara perguruan tinggi 
dengan dunia industri terutama dalam usaha menyesuaikan perkembangan 
yang terjadi di dunia industri dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari 
perkuliahan sehingga dapat menerapkan teori-teori yang didapat, serta dapat 
membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh dunia industri. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
 Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab sehingga dalam setiap bab akan memiliki 
pembahasan topik tersendiri. 
 
 
Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir  ini adalah sebagai berikut : 
BAB I       PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, batasan dan asumsi yang di gunakan dalam 
memecahkan masalah, serta sistematika penulisan yang di gunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan untuk 
mengolah dan menganalisa data-data yang telah diperoleh dari 
pelaksanan penelitian ini, teori yang di gunakan dalam bab ini akan 
dipakai sebagai landasan penelitian untuk menjalankan penelitiannya 
sehingga kebenaran dari metode yang ada dapat di 
pertanggungjawabkan. Landasan teori yang di gunakan untuk 
menunjang penelitian ini yaitu proses permesinan di PT. Tunggal Djaja 
Indah, dan Teori Metode HAZOP. 
BAB III    METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 
melakukan penelitian ini yang digambarkan dalam bentuk flowchart 
dimana tahapan tersebut dapat di jadikan sebagai acuan bagi peneliti 
untuk menjalankan penelitiannya.  
BAB IV    ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisikan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan dan 
melakukan analisa dan evaluasi dari data yang diolah untuk 
menyelesaikan masalah sesuai dengan metodologi dan landasan teori 
yang dipakai. Pada tahapan pengolahan data terdiri atas dasar penilaian  
resiko peneliti, penentuan risk level, implementasi resiko pada 
worksheet HAZOP, identifikasi peneliti terhadap dampak dan kegiatan 
permesinan periode 2008, perangkingan risk level, tindakan 
pencegahan dan pengendalian resiko yang terjadi.  
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan 
dan saran yang dapat diberikan untuk penyelesaian permasalahan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
